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nl i . ins s "cs i iuMi tu i i <sn L 'K 
(. ioniineii ts». Aqiicst; i s i i iU'-
si q u e I11 h.i .1 l;5 so l ; ip . i 
i i iRT inr i.\c\ llihiL- ri- l l fCtciN 
n j u l m c i U c\ d i s f u r s 1 I.1 
inL't(it.]nlüLíi:i qiiL' s'l ia uc i -
l i cz . i t t-n l ' o h i M i qiii-" i-'l 
c o n v L T t c i x L ' i i i ' i i i'11-i 
refcrcnci ; ) jx-r ;i icci-i-qiR's 
stnii l; irs. 
]-.n el l i ibrc L'omp;irtcix 
L-| niiUx'ix cspui la ¡nvcHtiu;;!-
c ió ]i iscóric;i. re;ilit7;id;i | .UT 
i i i in pni lcssio i ía l . i f l irL'h.ill 
do i.Miiip, vcüllczal per a l l -
l i ona ts . Atpicsca f o n i b i i i a -
c ió lia ilnnac t n i i i a ivsi i l lat 
iiTi Crfbnil i[iii.' L'scá ílirÍL^it a 
l i l i p ú b l i f ]->(itum.inl n m l i 
.inipÜ i ilivLTs: ais cnu l i ts i 
amniics LIL' 1;I h istor ia Uu'al 
qut ' conc i xc ran la rt-spostn 
a ÍIIEÍLMIS deis IncerrDganls 
de la i 'n i i ' ^ t r i ie i ' ió de l . la-
i í iKier. i i ais esi f ins ionistes 
(-Ule t e i i e i i a la ina \ i i i a 
L'xeelleiic Ljiiia )ier eoneixer 
tious punes que ineieiNei i la 
seva atetu' ió, 
I >iies persones s<in les 
q u e l ian |->orl;il a r e r i n e 
a q u c s t t r e b a l l p . i r a M e l i 
c o i i i p k ' i n e n M i i . I ) ' i i n a 
bandi i . M;irta /Mba, arxivcra 
n u i í i i c i p a l de Llagostera i 
l l iee i ie iada en l i i s ro i i a , és 
q u i s'ba enear rega t de la 
reeerea en i l i te ren is a r x ¡ u \ 
¡ ler reh i la r r e v o l i i c i ó del 
lenne inn i i ie ipa l i deceecar 
qiinis han estat els nieLanis-
nies de e o n t r n l ; Í I Ihu'g de 
I .2110 ; inys . I la fe t nna 
nivest i i íaeió inipeLal i le que 
lia por lat enni a una de les 
ennelusinns que el ter r i tn r i 
tle Lla^ostera [un turnie per 
altra banda n m l t extens: 7fi 
K m ' tie supertTeie) lia estal 
p r á e i i í a i n e n l i i i a l l e r a b l e 
duraiic 7li() anys i ha di inat 
una possible resposca a ^^i\^.\ 
l ie les i;ran> l leLíendes (al 
eostat de la del llae) de Lla-
gusier.i, la tle si tenia mar o 
no. I )e l'altiM, Lluís Torre'., 
[ i r n ress i i r de la U d t i i 
ent^iiiyer, íia estat Tenearre-
Ljal de ter realit;il el ealalet^ 
de les W tlfes ternienals que 
un eqi i ip de tieball de v i i i t 
pei'snnes, entre les (|uals ell 
i i i a l e ¡ \ . han Ioealit?;U en el 
t e r n i e n i u n i í i p a l d i i r a n í 
p r á e t i í a i n e n i q u a i r e anys 
(de ! l ' ) ' )7 al 20111). H a n 
es la i i ins e x p l o r a d o r ^ 
i i ux l en i s que per ni i t ja de 
(exins, t i<Hini ients i i n l n r -
maeioi is or.ds l iun retlesen-
b e r l , en l im i t es ( u a s i o n s , 
tltes (jue ¡a l ia\ ' ien eonqi ier i i 
el reiíiie de l 'obl i t . Entre les 
i i fn i i l i r< ises i n f o r n i a e i o n s 
q u e o j e r e i x el eacalejí eal 
destacar hi ineorporae ió de 
la data en qiit" s'lia olaborat 
la l l t x a , la r e e o i i s i r u e e i ó 
h i s i o r i e i i de eatla h l a . la 
repr iuiueein d' i ina to(otíraÉla 
ael\ial¡t/ada i les formes ]ier 
ae ied i r -h i sobre el terreny. 
I 'er l u i l j a d'acjuesl eaialeí ; 
eadií l ec to r p o t dcseobr i r , 
dones, alt^iin non indret per 
visitar: des de respec ten la r 
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Les generacions del comic; 
de la familia Ulises al Manga 
1 l i l i - l id VVra. 
I i . i r i f lui i . i . 2111111. 
2<<.'< p;i|;iiifs. 
A di lerenei . i d'al ires Ihbres 
sobre el tema, que opten per 
una explieaeió eiieielopediea 
o iiiassa eemiada en un e^l i i -
d i aeadt ' i i i ie . riLíorós ]-iero 
fred, el periodista i esenptor 
Sebascia R o i t ; (F i t ; ne res , 
l^'6[>), encara aqiiest nssaii; 
. i i i ib dues aniies p r inc ipak : 
la sub jee t i v i t a l i la ir i>nia. 
Subjecl iv i ia t perqué, albora 
que e^ rep.isseii les in te r io r i -
tats t i ' aq i i es t « c i n e m a i le 
pobres» tles deis Ceinps u;lo-
riosos del T U O , an ib mía 
serie de dades ob l i pdes , ens 
proporciona la earnalitat 1 les 
. i i ieedotes d ' i i ns nens que 
han eresent i responen ais 
no ins i.ie t l u i n i M o n / n . 
Terenei IVloix, l o n i Soler o 
Q u i m í l ' t>rcet. e n t r e un. i 
l lart;a Mista d ' en t rev i s t . us , 
t[ i ie s 'uneixei i .iK verilables 
l- i iolat^onisies, és a d i r . ais 
ediloi-s, dibiiixanLs i i in ionis-
tcs, com Víctor Mora o Ibá-
ñez. que van ler de l inrcelo-
11a hi c;ipit;it de l;i viiiycCa de 
l'Hstat, i no ncimcs i m b el 
izeujanc l i rnt;uera, sino cambé 
amb les redacei<ins e a d t i -
qi ics i a niata-des^olla que 
van possibilirar experinients 
p'íieodt'lies com (>r\0¡iiii,í o 
Miihoki. que van cr is tabl i t -
zar en /:/ i'íhiini o el snper-
v u ' e i u de su i íerv ivents , /:'/ 
I\íI'!•(•.<, reserva eco l ó g i c a 
Ll 'al lo p< i l i c ic ;n i ient i i u i > -
rreclc, i|iie resisieix eoin in i 
^al de cüi i i ic les batzetiades 
de la celevisió-esconibraria i 
deis ii!,iin>i¡. 
L'autor i i i ie ix a les o p i -
i i i ons de p r i i i i c r . i ma una 
n i i i r r i c r i a i una i r o n i a 
earaeter is l iqncs en tou i la 
seva o b r a . Les a n e c d o t e s 
s'aniLineixen amb co i i i en ta -
ri-. sucosos i esmnlais que 
no tan sois interessaran el 
p t i b l i e e s p e e i a l i t / a t . s i n o 
taml-'é uMs ai|ue!ls que, en 
.i l t inn n i o m e i u . van snmiar 
L^r.icies ,1 iKjuesc a r l tan 
nionysciiigLit pels estudiosos. 
1. c o m ,1 eo inp lement . vu i t 
p.iLiines amb lamines i i in.i 
serie d 'ad rcces e l e c t r ó i i i -
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t) IR-s i 111 p rcs f i 11 LI i bk ' s . |-^  11 
dL ' f in i t i v . i , Lili crcb.i l l L;I.'IIS 
p i fccnsi i ' is i|iiL' i n r roL l t i c i x 
ci i f l ini) ! ] LIL'I cnniÍL' L]LI:I1-
Sfvnl L]iif i i ; iu i r i q i io un di. i , 
|iLitriH¡ii¡u [UT l i l i ivpLililÍL;'i, 
l i l i jn . i t i t iark's I de IJurhn 1 
l i o r b ó di.' t lcc ió fs v;i r;tp;ir 
f l c;ip Lüi i i un skin. n i,[iic f l 
( :;ipit."l T n i f l K ) 1 i;l SlLíHd LIL' 
Li nov;L uCíipíi, L'nl!it.ii;s. vnn 
ser pnicaLhi del T'elciic)CÍ(."it's 
de rv.v 
AAoises de Pablo 
^ 
La Cantoria, 
una e s p e r a n ^ 
i un treball serios 
I A C-VMilli l,^. 
D e l ' l l al 2 1 . 
( 1 I ,'\iiik-, l id i]iiis['ii 
.r.^ii ili' (liruii.i. 
l)i|Hii,uii'i IIL' (iiriii)i, 2ilil.\. 
Id dise eompucce est.i c l i in i -
i i i en l : t í i f e r e n e i a c cu t res 
bldcs: un ik'die. i i ,1 l.i inús i -
c:i i i ie i l iewi l . ni'] seytíil blt)e 
deif ie. i l .i PépiKM e n n t e i n -
por j in . i i hn. i l i i ie i i r un ter-
eer (.ieilie.ii: ,1 la nu'isiea ilel 
Ke iL i i xe i i ien t . 
t^al esmeiiCíir. ei>ni a 
f a r a e l e r í s t i e a líe11 e 1 a 1. la 
bnna ntmaeió ;ui ib qu¿' l.a 
t : Li n m r i ;1 a f r o l u ;i a i\ 11 e s c 
anipl<.' r e p e r i o r i , i i p i e . 
leiiinC en loi i ipCe la v.irieC.ic 
d'estils <.|iie ai.|ueNC cé. no és 
una tasea L;ens [;ieil. 
Si en> l ixei i i en la disna-
b i u i ó sonora voeal , i',i!dri,i 
unn i i i d l n r 1 lués prec isa 
eonipens;iei6 de les veus. lÁn 
general, s'lii trnb.i una t!es-
$ lu<-iiiiluria 
cts ataCzf 
VI a l i o eap a I . IL ÍUI ^ I I ' l.i 
preseiieia soi iuia. 1 l i i n i . i i i -
quL'ii niés les veus bai.xes (.leí 
gr i ip , qi iestió nqiiesla, pero, 
íle laeil LHireceió ;i inesii i , i 
que es \ 'ay i c i J i i s i i l i dan l i 
escabiliti^anc el cur LIC eamlira. 
Una ;ikre elenienl i.|ue 
sdi.i d ' . inar l o i i s o l i t l a n l ,1 
inesLit,! i|iie vagi ;ivaiii,anl el 
Ueh.ill tle [ ,1 t ian l f i r ia es la 
d 'es i . i hh r d i fere i ics eo lo rs 
L'iUre les obres iiiteiprecaLles. 
s o b i e l o l q i ia i i es i n u n i de 
nu'isiques de i l i ieieiHs esnis 
(en aquesr Ireball diMogralic" 
.iL|uest L'leineiu de eo lor lé 
una pres¿MU¡a í'on,a esránea)' 
A q u e s t a r ig idesa de 
eo l i i r en t re d i fe rents estiis 
eoniporta. en .ii|iiest eas, ima 
pnssible i l e t i n i c i ó cap a un 
reper tn r i , el eonten iporaní , 
011 e! cor t!e canibi; i n i ru i i í 
sembla que s'l i i Lriih,!. des 
ilel p in i l de \isra snnor. n ioh 
ennio i le , 1 un .issoleix re. i l-
nient un resiillal n iol t bo . 
(.Juan el Líriip .d ro i i i . i 
aquest reper t t i r i {des igua l . 
Clin peí que ta a l'eslil eni i i 
peí l esu l ta t arcísi ie de les 
eoniposiei i ins) és 011 iiinsLia 
el seu i n i l l o r saber ter i la 
seva p o i e n c i a l i t a t e o i n a 
gr i ip v n i a l . 
[}.u aquesl bloc iTobres 
s'.issoleix una bou.i l i l uan i i -
ea de in.itisos i eolors, i en 
e!s rr.iL;nieiHs de pi>ea i u i e u -
siLal sonora és on es Irob. i 
mes riqíies.i, 
V'oldria desl.iear també 
l.i i n i p o i i;'uiei.i de p r o g r a -
mar repertoris on es ]''Uguin 
I redi,11" i i iLisi i |ne\ del i iostre 
lemps, i sobretoi uiúsiqíies 
de qualit.U LIC eo inpos i tnrs 
ja e<iiisagials (pero gei ier i i l -
m e n t i l e s e o n e g u t s p e r ;il 
pi ' iblie no espeeia l i l /a t ) , id 
e o s l n l de e o n i j n i s i t o r s 
novel ls i e innposÍKns e.ita-
l.ins i g i r o i i i i K , |,i que és 
aí]uesta r í m i c a manera de 
consolit lar els nostres e o n i -
posicors i t;uuhé de perl i lar 
en la jusla niesur.i l ' e v o l u -
eió del seu ot lc i . I:ii a(]uesc 
s e n i i l , l a ( ; , i n i o r i a l.i in i 
exeel lent i r e b a l l . el qn.d 
seri.i bo (.|Lie e tnnp ,u l i ss i i i 
les aleros agrupaeions i iu is i -
eals i; lroinnes. 
( )u . in i a la ineo ipo iac ió 
d' i i istr imieuts d'época (en el 
r e p e r l o r i n u ' d i e w d 1 t ie l 
K e i i a i x e n i e i i i ) , ca ld r i . i 
esmentar 4]ue. si bé .i(iorten 
una eerla v.nieíai l i i nbr iea . 
.iqiiesra s'esi.ibleis mes per 
l'i'is d c K d l l e r c u l s l i i s l i i i -
me iHs <.]ue n o p.is per !a 
wirietat i.ie eolors exlrels en 
ead.i un d'elK. lis i inpoitani. , 
| iero. i|iie es ( oineuci a en i l -
so l idar en les ai;ru] ' 'ae¡oiis 
g i roni í ies, 1 en La (a i i i i o r ia 
ivdbem un i'^on exeinjsle ile 
l'ús t l 'n is lrumenls 1 ile t e i i i i -
tjiies espeiít iques per iuter-
j-irei.u la iiu'isií a amiga. 
I ' ú l l i n i ; i s p e i l e q u e 
naetaré és el de la in ie rp re -
l.ieió l i lm ica : en .iquest t re -
bal l del co r lie i 'anibra es 
i ioi. i un;i gr.iii vlosi i l 'estabi-
lii.iL en el i r . ictai i ieni l i l n i í c . 
